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优秀族生奖学金颁发人数共为 8 28 人
,
总











5 8一 8 3 元 (比索 )
。







会 员 2 0 0 0 多人
意味着吴 氏族人 2 0 0 。 多家
。














































































从 1 9 72 年 的 5 1
.











































































































































41 名理监事年龄均在 5。 岁以上
。
其中










































































































































































































































































































































( )l 《菲律宾让德堂吴氏宗亲总会 70 周年纪
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: 《沿茧 》
。
( 3 ) 上揭书
,




(4 )据 1 9 9 2年 10 月 27 日昊氏宗亲会访谈录
整理
。
(5 ) 参阅上揭书与 1 9 9 2 年 n 月 8 日吴 氏宗
亲会访谈录
。











( 7) 1 9 9 2 年 10 月 27 日吴氏宗亲会访谈录
。
